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Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність засобів, форм, 
методів, технічних та технологічних елементів міжнародного перевезення, еко-
номічного та правового регулювання міжнародних перевезень, що забезпечує 
виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
засвоєння фундаментальних знань та теоретичних засад транспортного забезпе-
чення зовнішньоекономічної діяльності при організації міжнародних переве-
зень. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» 
є формування у студентів системи знань необхідних для організації перевезень 
різними видами транспорту в міжнародному сполученні. Набуті знання при ви-
вченні курсу розширять базу теоретичних знань у студентів як вихідної основи 
для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних 
міжнародних транспортних перевезень,  створять логічну основу для підготов-
ки висококваліфікованих фахівців. 
Практичні роботи оформляють на аркушах формату А4 рукописно або за 
допомогою ПК. Варіанти завдань визначають за двома останніми цифрами ши-
фру залікової книжки студента. Кожне завдання має включати порядок вико-
нання роботи, формули, які використовувались для обчислень, з розшифровкою 
символів, результати розрахунків у вигляді таблиць і графіків, аналіз результа-
тів і висновки. Рисунки розташовують по тексту, нумерують і супроводжують 
найменуванням. Список використаної літератури надається наприкінці звіту в 
порядку, що відповідає посиланням у тексті. 
Практичні завдання оцінюють з урахуванням якості оформлення роботи, 
ясності, точності й чіткості окремих формулювань, правильності вживання те-




1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ В  
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 
 
Мета заняття: Проаналізувати доступність території для виконання пере-




Проблема вибору способу доставки вантажів і переміщення пасажирів є од-
нією з головних при створенні та функціонуванні виробничо-економічних систем 
і населених пунктів в державі. При цьому слід розрізняти умови такого вибору: 
поточні та перспективні (стратегічні). У першому випадку споживачі транспорт-
них послуг (ТП) роблять вибір з існуючих в країні або регіоні видів транспорту, а 
у другому – враховуючи можливе їх розвиток і створення нових способів перемі-
щення товарів і людей. Відповідно розрізняється і облік витрат на переміщення. 
Вибір транспорту може бути розширений за рахунок конкуренції між вида-
ми транспорту на короткі, середні та дальні відстані. Це дає стимул для пошуку 
нових інтермодальних, мультимодальних та унімодальних технологій, підвищен-
ня якості обслуговування споживачів ТП, використання принципів логістики та 
маркетингу в організації перевезень. Основні принципи вибору транспорту насту-
пні: 
– вибір транспорту чи способу переміщення роблять самі споживачі ТП; 
– основним критерієм вибору виду транспорту є витрати споживачів на ТП. 
Додатковими критеріями можуть бути мінімальні терміни переміщення, надій-
ність, безпеку, збереження і інші показники; 
– забезпечення порівнянності вартісних і натуральних показників, порівню-
ваних варіантів перевезень. Складаються всі елементи витрат на всьому шляху 
переміщення вантажу. При цьому необхідно привести в зіставлений вид відмінно-
сті в структурі витрат за видами транспорту та операціями перевізного процесу; 





















1 1000 200 175 2300 200 
2 500 120 115 1100 80 
3 250 50 47 600 40 
4 100 30 25 250 10 
5 50 20 15 150 2 
6 25 15 12 140 0,7 
7 10 10 9,5 100 0,1 
8 400 95 85 850 70 
9 800 175 155 1650 150 
0 650 135 125 1200 110 
 
*Примітка: Варіант у таблиці 1.1 визначається за останньою цифрою 
студентського квитка або залікової книжки за згодою з викладачем. 
 
Таблиця 1.2 –  Обсяг перевезення вантажів за видами транспорту  



















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1940 200 187 4,6 13 2001 370 977 7 
2 1950 228 366 4,3 14 2002 393 947 7,6 
3 1955 348 687 9,8 15 2003 445 973 10 
4 1960 504 1678 12,8 16 2004 462 1027 12 
5 1965 663 2362 17,4 17 2005 450 1121 13 
7 
 
Продовження таблиці 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 1970 795 3058 27,3 18 2006 479 1167 14 
7 1975 976 4057 42,3 19 2007 514 1255 15 
8 1980 981 4392 51,3 20 2008 499 1267 11 
9 1985 1024 4727 57 21 2009 391 1069 5 
10 1990 974 4897 66 22 2010 433 1168 7 
11 1995 360 1816 13 23 2011 469 1253 6 
12 2000 357 939 8,3 24 2012 457 1260 4 
 
**Примітка: Варіант у таблиці 1.2 визначається за списком у журналі. 
 






















1 2 3 4 5 
1 1940 20,1 3,2 270,7 
2 1950 20,2 4,8 275,0 
3 1955 20,4 5,4 268,2 
4 1960 21,1 4,8 236,2 
5 1965 21,7 4,9 236,1 
6 1970 22,1 4,8 223,5 
7 1975 22,3 4,5 173,8 
8 1980 22,6 4,9 163,2 
9 1985 22,7 4,9 162,3 
10 1990 22,8 4,0 167,8 
11 1995 22,8 3,7 172,3 
12 2000 22,3 2,4 169,5 
13 2001 22,2 2,3 169,6 
14 2002 22,1 2,3 169,7 
8 
 
Продовження таблиці 1.3 
1 2 3 4 5 
15 2003 22,1 2,2 169,7 
16 2004 22,0 2,3 169,4 
17 2005 22,0 2,2 169,3 
18 2006 21,9 2,2 169,1 
19 2007 21,9 2,2 169,4 
20 2008 21,7 2,2 169,5 
21 2009 21,7 2,2 169,5 
22 2010 21,7 2,2 169,5 
23 2011 21,6 2,1 169,6 
24 2012 21,6 2,1 169,7 
 
***Примітка: Варіант у таблиці 1.3 визначається за передостанньою 
цифрою студентського квитка або залікової книжки за згодою з викладачем. 
 




 (млн. осіб) Варіант Рік 
Кількість населення 
(млн. осіб) 
1 1940 41,9 13 2001 48,7 
2 1950 37,5 14 2002 48,3 
3 1955 39,3 15 2003 47,8 
4 1960 42,5 16 2004 47,5 
5 1965 45,1 17 2005 47,1 
6 1970 47,1 18 2006 46,8 
7 1975 48,9 19 2007 46,5 
8 1980 49,9 20 2008 46,2 
9 1985 50,9 21 2009 46,0 
10 1990 51,6 22 2010 45,8 
11 1995 51,3 23 2011 45,6 
12 2000 49,1 24 2012 45,5 
 




1. Розрахувати критерії доступності території для виконання перевезень.  
2. Розрахувати інтегрований показник території. 
3. Розрахувати інтегрований показник в різні роки. 
4. Зробити висновки. 
 
Методичні вказівки до виконання 




Lэ1000 (км/1000 км2),    (1.1) 
 
де Lэ – протяжність шляхів сполучення, км; 
 S – площа території регіону, країни, км2. 




Lэ10000  (км/10 000 ос.),    (1.2) 
 
де Н – число жителів регіону, чол. 
Єдиний показник густоти мережі (dэ) – дає узагальнену характеристику 
транспортної забезпеченості території з урахуванням площею і чисельністю на-




Lэ .      (1.3) 
 
Показник потреби території у перевезеннях (dу) – враховує структуру, об-





Lэ ,      (1.4) 
 




Q – обсяг вантажів,що пред’являється до перевезення, тис. тонн. 






РL прэ ,     (1.5) 
 
Коефіцієнти приведення ( прР ) наступні:1,0 – залізниця; 0,45 – автомобіль-
ні магістралі; 0,3 – газопроводи; 1,0 – нафтопроводи, тощо. 
Розрахунок інтегрованого показнику (Dint) здійснюється за залежністю: 
 
 
        Dint = ds + dн + dэ + dу + dk
гр,        (1.6) 
 
 
4.  Зробити висновки.  
 
Контрольні запитання 
1. Що таке доступність території та якими показники її характеризують? 
2. Які відомості вказуються в Договорі на перевезення вантажів? 
3. Які відомості слід вказувати в договорі та заявці на перевезення ванта-
жів?   
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2 ТИПОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ЄДИНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ 
 
Мета заняття: Встановлення учасників міжміських перевезень, озна-
йомлення з правовими аспектами регулювання їх взаємодії. 
 
Вихідні дані 
Вихідні дані для них містяться у таблиці 2.1. Договір та заявка містяться в  
додатку А. 
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Продовження таблиці 2.1 

















12 Квіти 7,5 22000,00 










































































































1. Надати визначення і визначити основні функції учасників міжнародних 
перевезень відповідно до законодавства: вантажовідправник, вантажоотриму-
вач, автомобільний перевізник, експедитор, транспортно-експедиторська пос-
луга. 
2. Встановити і навести взаємозв’язок між учасниками міжнародних пе-
ревезень вантажів в формі схеми. Відомості взяти з літератури або Інтернету. 
Обов’язково вказати джерело літератури. 
3. Скласти договір на перевезення вантажів та заявку. Проаналізувати 
зміст відомостей що містяться в Договорі та заявці на перевезення вантажів. 
Скласти договір на перевезення вантажів та заявку. Назву, форму власності і 
установчі документи, замовника і перевізника обираються студентом самостій-
но. Строк виконання договору 30 днів. Дату складання договору та заявки сту-
денти обирають самостійно. Бланк договору та заявки наведений в Додатку А. 
4. Ознайомитись з товаротранспортною накладною (ТТН) Додаток А та 
скласти її для договору за варіантом. 
5. Ознайомитися з подорожнім листом та заповнити його (дод. Б). 
6. Зробити висновки. У висновку потрібно проаналізувати, учасників мі-
жнародних перевезень, їх взаємозв’язки. Навести основні форму співпраці уча-
сників перевезень. Проаналізувати основі документи, які застосовуються при 
перевезеннях вантажів.  
 
Контрольні запитання 
1. Перерахуйте умови поставки при перевезенні вантажів автомобільним 
транспортом. 
2. Для чого використовують подорожній лист автомобіля? 




3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕВАЛКИ ВАНТАЖІВ З  
МОРСЬКОГО НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
Мета заняття: Вивчити особливості оформлення транспортної докумен-
тації на залізничному транспорті.  
 
Теоретичні відомості 
У результаті нерівномірного надходження суден і вагонів в порт можли-
вості прямого варіанта перевалки вантажів з судна у вагони обмежені. Крім то-
го, для забезпечення перевалки вантажів за прямим варіантом повинні дотри-
муватися такі важливі умови: біля причалу одночасно перебувають судно і ва-
гони, вантажно-розвантажувальні машини повинні знаходитися в справному 
стані, не потрібно перевантаження вантажу на склад для зважування та інших 
операцій. При недотриманні хоча б одного з цих умов проводиться перевалка 
вантажів через склад. Переміщення вантажу, що прибуває в порт в судах, і що 
перевантажується у залізничні вагони через склади або минаючи їх, відбува-









Рисунок 3.1 – Потоковий граф перевалки вантажів з водного  
            на залізничний транспорт 
 
де П1–3, П1–2, П2–3 – де переробна спроможність вантажно–
розвантажувальних машин по зв’язках; 











Кожен варіант перевантаження характеризується переробної здатністю  
вантажного фронту. Дані для розрахунку наведені в таблиці 3.1. 
 
Таблиця 3.1–Вихідні дані* 
Параметри 
Номер варіанту вхідних даних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Інтенсивність вхідного  
потоку, (λс ) судов/добу. 
3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 
Інтенсивність вхідного  
потоку, (λв ) подач/добу. 
4 5 8 5 5 8 3 7 7 5 
Обсяг перевантаження за 
добу,(Qc) тис. т/добу. 




0,99 0,92 0,96 0,91 0,93 0,98 0,90 0,94 0,97 0,95 
Імовірність прямого  
варіанту, (Рп) 




































































* Номер варіанту вхідний даних визначається за останньою цифрою 
студентського квитка або залікової книжки за згодою з викладачем. 
 
Завдання 
1. Розрахувати обсяг вантажу що надходить за прямим варіантом; 
2. Розрахувати обсяг вантажу що надходить через склад; 
16 
 
3. Розрахувати сумарний обсяг вантажопереробки порту, що виконується 
навантажувачами. 
4.Заповнити ТТН ЦІМ / СМГС. 
5. Зробити висновки. 
 
Методичні вказівки до виконання 
Вхідний потік суден і вагонів описується законом Пуассона. З урахуван-
ням вимог, що пред’являються до забезпечення прямого варіанта перевалки ва-
нтажів з водного транспорту на залізничний, його обсяг складе: 
 
Q1–3 = Рс·Рв·Рп·Рм·П1–3 ,    (3.1) 
 
де Рс – ймовірність наявності суден біля причалу, подач/добу; 
Рв – ймовірність наявності вагонів біля причалу, подач/добу; 
Рп – ймовірність того, що не потрібно перевантаження вантажу через 
склад для зважування та інших операцій, подач/добу;  
Рм – ймовірність безвідмовної роботи навантажувачів, подач/добу; 
П1–3 – переробна спроможність вантажного фронту на шляху 1–3, тоб-
то «Судно-вагон», т/добу. 
































              (3.2) 
 
де Рс – ймовірність того, що в порт за добу не прибуде жодного судна; 
η –частка вантажопереробки за прямим варіантом; 
Q – добовий обсяг перевалки вантажу з водного транспорту на заліз-
ницю, т.; 
П1–2 – переробна спроможність вантажного фронту за зв’язком 1–2, 
тобто «Судно-склад», т/добу. 
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     (3.3) 
 
де Рв
° – ймовірність того, що в порт за добу не прибуде жодної подачі; 
П2–3 – переробна спроможність вантажного фронту «Склад-вагон». 




cеР  ;     (3.4) 
tо
В
ВеР  ,    (3.5) 
 
де λс – інтенсивність потоку підходу судів, судів; 
λв – інтенсивність потоку подачі вагонів; 
t – період часу що розглядається (24 год). 
Підставляючи значення Рс и Рв, маючи на увазі, що Q1-3 = η·Q, маємо: 
 








































   (3.6) 
 
Позначимо Р, як: 
 
    3111   ПРРееP мпtt вс  .   (3.7) 
 





















































 ,  (3.9) 
 
де А, В, С – коефіцієнти, значення яких розраховуються за формулами: 
 
А= РQ (П1-2 П2-3 - П1-3 П2-3 - П1-3  П1-2 + П
2
1-3) , (3.10) 
 




1-3 П1-2  П2-3,  (3.11) 
 
С= РQП21-3 .     (3.12) 
 
Загальний обсяг вантажу, який буде перевантажується по прямому варіа-
нту за добу в тоннах: 
 
Q1-3 = Q.           (3.13) 
 
Одночасно через склад перезавантажуватиметься: 
 
Q2-3 = Q1-2 = (1-η)Q.          (3.14) 
 
Сумарний обсяг вантажопереробки в порту, що виконується вантажно-
розвантажувальними машинами(без урахування операцій з сортування, зважу-
вання та ін.), Складі 
 
Qп = Q1-3+Q1-2+Q2-3 = ηQ+2(1-η)Q = (2-η)Q.  (3.15) 
 
4. Заповнити товарно-транспортну накладну ЦІМ / СМГС.  
СМГС накладна складається з п’яти (5) листів: 
Лист №1 – «Оригінал накладної». Видається одержувачу на станції приз-
начення разом з вантажем. 
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Лист №2 – «Дорожня відомість». Супроводжує вантаж до кінцевої стан-
ції. Кількість дорожніх відомостей, дорівнює кількості доріг беруть участь у 
перевезенні. Залишається на залізниці призначення. 
Лист №3 – «Дублікат накладної». Залишається у відправника. 
Лист №4 – «Лист передачі вантажу». Як і «дорожня відомість» – супро-
воджує вантаж до кінцевої станції, і залишається на залізниці призначення. 
Лист №5 – «Повідомлення про прибуття вантажу». Видається вантажоо-
держувачу, разом з листом №5 – оригіналом накладної, і вантажем. 
5. Зробити висновки. 
В висновках відобразити обсяг вантажопереробки в порту, обсяг перевал-
ки за прямим варіантом та обсяг перевалки через склад. Також потрібно про-
аналізувати для чого потрібна товарно-транспортна накладна, які первинні фу-
нкції вона виконує, яку інформацію в собі несе. 
 
Контрольні запитання 
1.Яку роль відіграє  залізничний транспорт в міжнародних перевезеннях? 
2.Які основні преваги та недоліки має залізничний транспорт в порівняні  
з іншими видами перевезень? 
3.Яке призначення має товарно-транспортна  накладна, та яку інформацію 




4 ПОРІВНЯННЯ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ І УНІМОДАЛЬНИХ СХЕМ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 
 
Мета заняття: Обрати варіант доставки матеріального потоку на основі 
часу та повної вартості, порівнюючи інтермодальний і унімодальний варіант. 
 
Теоретичні відомості 
Змішаними (інтермодальні) перевезеннями називаються перевезення ван-
тажів декількома видами транспорту за єдиним перевізним документом з пере-
дачею вантажів у пунктах перевалки з одного виду транспорту на інших без 
участі вантажовласника. Відмінність змішаного перевезення від унімодального 
(одно видового) полягає в тому, що остання здійснюється одним видом транс-
порту. 
У той же час в роботі вказується, що змішана роздільна перевезення здій-
снюється зазвичай двома видами транспорту: морський – автомобільний, заліз-
ничний – автомобільний і т.д., при відсутності єдиної тарифної ставки фрахту і 
наявність декількох транспортних документів. При прямій змішаної перевезен-
ня вантажовласник укладає договір з першим перевізником, який діє від себе і 
від імені наступного перевізника. 
Нарешті, змішаним перевезенням називається транспортування вантаж-
ний партії від пункту відправлення до пункту призначення, коли для процесу 
переміщення використовується більше одного виду транспорту.  
 
Вихідні дані 
Розглянемо завдання вибору маршруту і видів транспорту для  
здійснення змішаної міжнародної перевезення контейнерів зі сливами з околиць 
Ла Пуебла дель Ріо, (Севілья, Іспанія) до Копенгагена (Данія). У містечку  
Ла Пуебла дель Ріо перебувати розподільний центр в якому упорядковано ма-
теріальний потік – сливи. З безлічі фруктових ферм які розташовані в радіусі  
25 км від м. Ла  Пуебла дель Ріо сливи надходять в розподільний центр. Що-
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денний обсяг фруктів який надходить у розподільний центр в пік сезону –  
40 тонн. Вартість збору однієї тони врожаю – 100 + 10·j Євро (де «і» і «j» 
остання і передостання цифри студентського квитка або залікової книжки). Час 
збору фруктів щоранку з 6 до 12 години. Вартість години транспортного обслу-
говування фруктових ферм – 50 + 1·i Євро/ година. Час транспортування визна-
чається від середньої віддаленості фруктової ферми від розподільного центру – 
20+0,1·i км; та середньої технічної швидкості транспортного засобу –  
20+0,1·j км/год. Кількість фруктових ферм на яких відбувається збір матеріаль-
ного потоку – 5+j+іод. Середня відстань між фруктовими фермами – 8+j+і км. 
Для перевезення використовують трактор з причепом. У розподільному центрі 
виконуватися такі операції по відношенню до матеріального потоку: розванта-
ження матеріального потоку з транспортного засобу – трактору, сортування за 
сортами, упаковка, складування, відвантаження на транспортний засіб для по-
дальшої доставки. Розглянемо їх детальніше: 
1. Вартість вивантаження 1 т. – 30+0,1·j Євро/тонна; 
2. Вартість сортування за сортами 1 т.  – 80+10·i Євро/тонна; 
3. Вартість пакування 1 т. – 40+0,1·j Євро/тонна; 
4. Вартість складування 1 т. – 0,2+0,1·i Євро/тон· год.; 
5. Вартість навантаження 1 т матеріального потоку – 20+0,1·j Євро/тонна. 
Цикл обробки партії матеріального потоку, без складування, в розподіль-
чому центрі становить – 10 годин. Транспортний засіб становиться під наван-
таження у 8 годині наступного ранку після збору фруктів. Час складування ви-
значається як різниця між початком навантаження автотранспортного засобу і 
кінцем обробки матеріального потоку в розподільчому центрі. Час навантажен-
ня однієї тони – 0,15 годин. Згідно з існуючим варіантом доставки необхідно 
розрахувати час і відстань від Ла Пуебла дель Ріо що знаходиться в околицях м. 
Севілья до порту Альхесірас (Кадіс, Іспанія). Для це використовуємо Інтернет 
ресурс «Гугл»: https://www.google.com.ua/maps. Приклад розрахунку відстані 
наведень на рисунок 4.1. Перевезення відбуваються в 40-футовому рефрижера-
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торному контейнері, вантажопідйомністю – 20 тонн. Вартість транспортування 




Рисунок 4.1 – Приклад розрахунку відстані та часу транспортування  
                 використовуючи  Інтернет ресурс «Гугл» [https://maps.goggle.com] 
 
Наступним етапом є перевалка контейнера в порту, з транспортного засобу 
на корабель. Вартість портових робіт складає – 100+i·j Євро/контейнер. Корабель 
відправляється після закінчення перевалки, через 22 години після прибуття тран-
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спортного засобу на навантаження до розподільчого центру. Вартість транспорту-
вання одного контейнеру морем складає – 1000+10·(i+j) Євро/контейнер. Викорис-
товуючи Інтернет ресурс «Searates»:  
http://www.searates.com/ru/reference/portdistance/ 




Рисунок 4.2 – Приклад розрахунку відстані і час транспортування морським 
транспортом(виконано за допомогою Searates [https://www.searates.com]) 
 
Вартість портових робіт в м. Копенгагені складає 15 Євро/тонна. Серед-
ній час портових робіт по перевантаженню одного контейнера складає 2 годи-
ни. Час перевезення складає 1 година. Вартість доставки з порту до розподіль-
чого центру у м. Копенгагені – складає 250+10·i Євро/Контейнер. Вартість всіх 
операцій в розподільчому центрі в м. Копенгаген складає 400+j Єв-
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ро/контейнер. Розвезення до роздрібної мережі відбувається протягом наступ-
ної доби після привезення до розподільчого центру, по розвізних маршрутах. 
Вартість години роботи автотранспортного засобу по завезенню матеріального 
потоку складає – 30+i Євро/година. Кількість учасників роздрібної мережі в мі-
сті – 30+j. В роздрібній мережі матеріальний потік продається протягом тижня. 
Витрати пов’язані з реалізацією – 100+і Євро/тонна. Витрати пов’язані з утилі-
зацією що залишився не проданим в строк матеріальний потоків – 
10+jЄвро/тона. Відомо що 10% продукції не реалізується в строк. 
Використовуючи елементи сайту – «Пошук маршрутів»: «Searates» мож-




Рисунок 4.3 – Приклад розрахунку альтернативних варіантів доставки матеріа-
льного потоку з м. Ла Пуэбла дель Рио до м. Копенгаген (виконано за допомо-





1. Розрахувати загальний час доставки матеріального потоку від вироб-
ника до споживача використовуючи автомобільний і морський транспорт. Роз-
рахунки звести до таблиці 4.1. Всі розрахунки наведіть нижче таблиці 4.1. 
Отримані значення округляти до сотих. 
2. Розрахувати загальні витрати на доставку матеріального потоку. Розра-
хунки звести до таблиці 4.1. Всі розрахунки наведіть нижче таблиці 4.1. Отри-
мані значення округляти до сотих 
3. Розрахувати альтеративний варіант доставки від виробника до спожи-
вача використовуючи тільки автомобільний транспорт (інтермодельне перве-
зення). Розрахувати час і витрати. 
4. Побудувати діаграму загальної вартості доставки для двох варіантів та 
відносної вартості доставки одного кілограму вантажу. 
5. Зробити висновки. 
 
Методичні вказівки до виконання 
Таблиця 4.1 – Доставка матеріального потоку від виробника до споживача 












1 2 3 4 5 6 
1 Добуток матеріального потоку (збір) … … … … 
2 Транспортування до РЦ в  
м. Ла Пуэбла дель Рио 
… … … … 
3 Переробка на РЦ в  
м. Ла Пуэбла дель Рио 
… … … … 






3.3 Пакування … … 
3.4 Складування … … … … 
3.5 Навантаження транспортного засобу … … … … 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2 3 4 5 6 
4 Перевезення автомобільним  
транспортом до порту м. Альхесирас 
… … … … 
5 Перевалка з автомобільного транспо-
рту на морський в порту м. Альхесі-
рас (Кадіс, Испания) 
… … 
… … 
6 Транспортування кораблем … … 
7 Перевалка з корабля на автотранспор-
тний засіб в м. Копенгаген 
… … 
8 Транспортування з порту до РЦ в 
м. Копенгаген 
… … … … 
9 Переробка матеріального потоку в РЦ 
м. Копенгаген 
… … … … 
10 Розвезення матеріального потоку по 
роздрібній мережі 
… … … … 
11 Реалізація матеріального потоку … … … … 
12 Утилізація матеріального потоку … … … … 
13 Всього … … … … 
 
1. Загальний час при інтермодальній доставці ( ІнтдТ ), можна знайти як су-


























2221111 ,   (4.1) 
 
де  добТ  – час збору матеріального потоку, год; 
1РЦ
перерТ  – час переробки матеріального потоку в РЦ м. Ла Пуэбла дель 
Рио, год; 
1порт
трТ  – час транспортування автомобільним транспортом до порту 
м. Альхесирас, год; 
1порт
перевТ  – час перевалки з автомобільного транспорту на морський в пор-




трТ  – час транспортування до РЦ  в м. Ла Пуэбла дель Рио, год;  
кораб
трТ  – час транспортування кораблем, год. 
2порт
перевТ  – час перевалки з корабля на автотранспортний засіб в 
м. Копенгаген (Данія), год; 
2РЦ
трТ  – час транспортування з порту до РЦ в м. Копенгаген, год; 
2РЦ
перерТ  – час переробки матеріального потоку в РЦ м. Копенгаген, год; 
РМ
трТ  – час розвезення матеріального потоку до роздрібній мережі, год; 
РМ
реалТ  – час реалізації матеріального потоку в роздрібній мережі, год; 
РМ
утлТ  – час на утилізацію матеріального потоку, год. 
Час транспортування з ферм до РЦ  в м. Ла Пуэбла дель Рио, можна знай-
ти виходячи з технології транспортного обслуговування. Час транспортування 
від ферми до РЦ складає: 
 






Т 1 ,     (4.2) 
 
де мl  – довжина маршруту, км; 
ф
тV  – технічна швидкість транспортного засобу, км/год. 







1 24  ,     (4.3) 
 
де навАТЗТ 2  – час початку навантаження транспортного засобу в РЦ для тран-
спортування в порт, год; 
розв
АТЗТ 1  – час початку розвантаження транспортного засобу в РЦ  
м. Ла Пуэбло дель Рио, год. 
Час транспортування до порту ( 1порттрТ ) знаходиться за ресурсом «Гугл», 
приклад розрахунку наведений на рисунок 4.1. При таких розрахунках потрібно 
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враховувати, час роботи водіїв на міжміських маршрутах. В нашому випадку 
відстань транспортування досить невелика і час доставки складає 2 години. В 
рейс прямує один водій. 
Час транспортування кораблем, відповідно до розрахунків зроблених на 
«Searates», складає – 5 діб, 6 годин. Час перевалки з корабля на автотранспорт-
ний засіб ( 2портперевТ ) в м. Копенгаген складає – 2·2= 4 години (2 контейнери). Тран-
спортування з порту до РЦ ( 2РЦтрТ ) в м. Копенгаген – 1 година. Переробка мате-
ріального потоку в РЦ ( 2РЦперерТ ) м. Копенгаген складає – 12 годин. 
Час розвезення матеріального потоку по роздрібній мережі ( РМтрТ ) можна 
визначити з технології транспортного обслуговування її учасників: Час обслу-











 ,    (4.4) 
 
де спl  – середня довжина маршруту, км; 
тс
тV  – технічна швидкість транспортного засобу, км/год.  
( 32тстV  км/год.); 
рц
рt  – час простою під розвантаженням під час обслуговування роздрі-
бної мережі, год. ( 20,t рцп   год.); 
рц
пt  – час простою під навантаженням на складі РЦ, год. ( 1рцпt ); 
учN  –  кількість учасників роздрібної мережі, од; 
нq  – номінальна вантажопідйомність автотранспортного засобу, тонн 
( нq =10 тонн); 
  – коефіцієнт використання вантажопідйомності; 
мпQ  – обсяг поставки, тонн ( мпQ  = 40 тонн). 
Приклад розрахунку:  
0,76 39





     год. 






1760        (4.5) 
 








д        (4.6) 
 
де мS – площа району обслуговування (м. Копенгагена – 88,25 км
2). 




   ;        10,76 0,44 0,76спl   . 
Час реалізації матеріального потоку в роздрібній мережі ( РМреалТ ) складає до 
того як вона зіпсується – 7 діб. Час на утилізацію матеріального потоку ( РМутлТ ) з 
роздрібній мережі можна знайти зі співвідношення – 0,5 година – 1 тонна. Ви-
ходячи з того що 10% продукції не реалізується в строк, а загальний обсяг пос-







Т РМутл год.  
Приклад розрахунку: 12 1 19 2 22 126 4 1 12 9372 168 2 378,72ІнтдТ               год. 
2. Загальні витрати можна знайти як суми всіх витрат на доставку матері-



























,   (4.7) 
 
де 1РЦтрС  – вартість транспортування з фруктової ферми до РЦ в  
м. Ла Пуэбла дель Рио, год. 
  
1РЦ
перерС  – вартість переробки матеріального потоку в РЦ в  
м. Ла Пуэбла дель Рио, год. 
1порт
трС  – вартість транспортування автомобільним транспортом до  
порту м. Альхесирас, год. 
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добС  – вартість збору матеріального потоку, год. 
1порт
перевС  – вартість перевалки з автомобільного транспорту на морський в 
порту м. Альхесирас (Кадіс, Испания), год. 
кораб
трС  – вартість транспортування кораблем, год. 
2порт
перевС  – вартість перевалки з корабля на автотранспортний засіб в 
м. Копенгаген (Данія), год. 
2РЦ
трС  – вартість транспортування з порту до РЦ в м. Копенгаген, год; 
2РЦ
перерС  – вартість переробки матеріального потоку в РЦ 
м. Копенгаген, год; 
РМ
трС  – вартість розвезення матеріального потоку до роздрібній  
мережі, год;  
РМ
утлС  – вартість утилізації матеріального потоку, год; 
РМ
реалС  – вартість реалізації матеріального потоку в роздрібній  
мережі, год. 




добдоб QСС  ,     (4.8) 
 
де тонндобС  – вартість збору однієї тони врожаю, грн./тонн. 
Приклад розрахунку: C 190 40 7600доб Євро   , 
Вартість транспортування з фруктової ферми до РЦ в м. Ла Пуэбла дель 







тр СТС  ,    (4.9) 
 
1РЦ
год_трС  – вартість години транспортного обслуговування на маршруті 
фруктові ферми – РЦ, грн./год. 
Приклад розрахунку:  
1 1 55 55РЦтрС Євро    
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Вартість переробки матеріального потоку в РЦ в м. Ла Пуэбла дель Рио 















перер ТС)СССС(QС  ,  (4.10) 
 
де 1РЦрозвС  – вартість розвантаження 1 т. в РЦ, год; 
1РЦ
сортС  – вартість сортування 1 т. матеріального потоку в РЦ, год; 
1РЦ
пакувС  – вартість пакування 1 т. матеріального потоку в РЦ, грн; 
1РЦ
складС  – вартість складування 1 т. матеріального потоку в РЦ за годи-
ну, Євро/тонна· год. 
1РЦ
навантС  – вартість навантаження матеріального потоку на автомобільний 
транспорт в РЦ, год. 
1РЦ
складТ  – час складування матеріального потоку в РЦ, год. 
Приклад розрахунку:  40 (30,9 130 40,9 20,9) 0,8 9 8915, 2
РЦ
перерС          Евро. 




склад ТТ ,          (4.11) 
 
Приклад розрахунку:  
1 19 10 9РЦскладТ год    
Запаси в дорозі можна знайти від часу доставки матеріального потоку до 







11 ,    (4.12) 
 
де  портL – відстань від РЦ до порту м. Альхесирас, км ( портL =200 км); 
1порт
км_трС   – вартість транспортування на 1 км від РЦ до порту 
м. Альхесірас, Євро/км. 
Приклад розрахунку: 1 19 10 9РЦскладТ год    
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Вартість портових робіт в м. Альхесірас ( 1портперевС ), транспортування морем  
 ( корабтрС ) та вартість робіт в порту м. Копенгаген ( 2портперевС ) можна знайти, виходячи 














перев СNС  ,     (4.15) 
 
де 1порт т_перевС  – вартість портових робіт по переробці однієї тони матеріально-
го потоку в порту м. Альхесірас, євро/контейнер; 
кN  – кількість контейнерів, од. ( кN =2); 
кораб
трС   – вартість транспортування одного контейнеру морем, євро/конт; 
2порт
перевС   – вартість портових робіт по переробці 1 тони матеріального по-
току в порту м. Копенгаген, євро/контейнер. 
Приклад розрахунку: ܥперев
портଵ = кܰ ∙ ܥперев
ᇱпортଵ = 2 ∙ 145 = 290	Євро; 
ܥтр
кораб = 2 ∙ 1140	= 2280 Євро; 
ܥперев
портଶ = 2 ∙ 409 = 818	Євро. 





тр СNС  ,     (4.16) 
 
де 2РЦтрС   – вартість доставки одного контейнеру з порту до РЦ у  
м. Копенгагені, Євро/Контейнер. 
Приклад розрахунку:  ܥтр
РЦଶ = 2 ∙ 300 = 600	Євро. 







22 ,     (4.17) 
 
де 2РЦперерС  – вартість всіх операцій в РЦ в м. Копенгаген, Євро/тонна. 
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Приклад розрахунку:  ܥперер
РЦଶ = 40,9 ∙ 40 = 1636	Євро 
Вартість транспортування з РЦ до роздрібної мережі ( РМтрС ) знаходимо з 







тр СТС  ,     (4.18) 
 
де РМтрС   – вартість години роботи автотранспортного засобу по розвезен-
ню матеріального потоку, Євро/год. 
Приклад розрахунку:   ܥтр
РМ = 8,22 ∙ 30 = 246,6	Євро. 






реал QСС  ,     (4.19) 
 
де РМреалС   – витрати пов’язані з реалізацією, Євро/тонна.  
Приклад розрахунку: 	ܥреалРМ = 105 ∙ 40 = 4200	Євро 








 ,    (4.20) 
 
де утлk  – відсоток що враховує, частку товару що не реалізована у строк її 
гідності, %; 
утлС  – вартість утилізації 1 тони вантажу, Євро/тонна. 






Інт = 7600 + 55 + 8915,2 + 500 + 290 + 2280 + 818 + 600 + 1636 + 
+	340,2 + 500 + 76 = 23349	Євро. 
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Розрахунок альтеративного варіанту доставки від виробника до спожива-
ча використовуючи тільки автомобільний транспорт (унімодальне) можна ви-


















211 ,  (4.21) 
 
де авттрТ  – час магістрального транспортування від одного РЦ (Іспанія) до 
іншого (Данія), год. 
Час магістрального транспортування можна знайти з сайту: 
 http://della.ua/distance/ або http://www.ati.su/Trace/. 
Обов’язково потрібно врахувати графіки роботи водіїв, та скоректувати 
час транспортування. 
Приклад розрахунку: 24 24 48
авт
трТ год   . 
12 1 19 48 12 9,72 168 2 271,72 .УнмдТ год          
Аналогічним чином, враховуючі технологію доставки, розрахувати ви-
трати за унімодальним варіантом. Вартість автомобільного магістрального тра-
нспортування складає – 2+0,1·i Євро/км. 
Приклад розрахунку: 2591 2,5 6477,5
авт
трС Євро   . 
7600 55 8915,2 6477,5 6477,5 1636 340,2 500 76 25599,9УнтдС Євро          . 
4. Діаграма відносної вартості доставки для двох варіантів.  
 
  
Рисунок 4.4 – Порівняння вартості до-
ставки одного кілограму для двох  
варіантів 
Рисунок 4.5 – Порівняння часу дос-




























































5. Зробити висновки. 
У висновку студент повинен вказати, який обсяг роботи був проведений 
та який варіант перевезень краще обрати і в яких випадках. Також потрібно 
проаналізувати для чого потрібні документи, які він заповнював, які функції 
вони  виконують та  інформацію в собі несе. 
 
Контрольні запитання 
1. Що таке унімодальне транспортування? 
2. Що таке інтермодальне транспортування? 
3. З яких складових складається час доставки при інтермодальних і унімо-
дальних варіантах доставки? 
4. Які витрати потрібно враховувати при інтермодальних і унімодальних ва-
ріантах доставки?  
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5 ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПОВІТРЯНОМУ  
ТРАНСПОРТІ 
 




Авіа накладна – це документ (Air Waybill), який може бути визначений 
або як авіа накладна авіакомпанії з надрукованим ідентифікаційним кодом ви-
дає перевізника, або як нейтральна авіа накладна без зазначення коду видає пе-
ревізника, яка може бути використана іншими перевізниками, крім повітряних. 
 
Завдання 
1. Ознайомитись з авіа накладною Air-waybill. 
2. Заповнити авіа накладну. 
3. Зробити висновки. 
 
Методичні вказівки до виконання 
Графи на лицьовій стороні авіа накладною повинні бути заповнені прави-
льно відповідно з прикладами, що містяться в цьому підручнику. Графи, затіне-
ні й озаглавлені, використовуються тільки перевізником додаток В. 
 
Контрольні запитання 
1. Опишіть порядок заповнення авіа накладної. 
2. Які документи використовуються при перевезені авіатранспортом 
3. З яких складників складається маса літака 
4. Від чого залежить час рейсу літака.  
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6 ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ПРИ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ 
 
Мета: Ознайомитись з основними особливостями оформлення транспор-
тної документації при поштових і експресних відправленнях  
 
Теоретичні відомості 
Оформлення транспортної документації при поштових та експрес відпра-
вленнях розглянемо на прикладі роботи Інтернет магазину. Покупець заходить 
на сайт обраного магазину; знаходить потрібний йому товар і оформляє замов-
лення; після підтвердження замовлення менеджер відправляє його в службу до-
ставки; клієнт отримує товар і віддає за нього гроші.  
 
Завдання 
1. Розрахувати строки і вартість доставки при міжнародних відправлен-
нях. Вихідні дані наведені в таблиці 6.1. 
2. Розрахувати строки і вартість доставки для відправлень різних товарів 
по Україні. Порівняти результати за повітряним і морським транспортом. 
3. Розрахувати кінцеву вартість товару для споживача.  
4. Зробити висновки. 
 
Вихідні данні 
















1 2 3 4 5 6 7 
1 Телефон США 3 0,55 200 25 
2 Карта пам’яті США 6 0,01 5 10 








Продовження таблиці 6.1 





2 0,03 15 2 
5 Планшет Китай 5 1,5 100 1 
6 Телевізор Китай 1 9,5 1000 26 
7 Ноутбук Бразилія 3 4,5 800 10 




8 3,2 650 5 
10 Книги Австралія 15 0,65 35 7 
11 Косметика Ізраїль 11 0,3 150 9 
12 USB  
накопичувач 
Ізраїль 
6 0,02 8 24 




13 4,3 350 13 
15 DVD –  
програвачі 
Німеччина 
7 2,7 70 0 
16 TV – тюнери Німеччина 9 1,35 80 8 
17 Парфумерія Франція 19 0,38 45 5 
18 Косметика Франція 18 0,27 100 4 
19 Авто товари ОАЕ  7 4,1 10 1 
20 Кондиціонер ОАЕ 1 26 900 3 
21 Одяг Франція 6 1,15 22 22 
22 Іграшки Китай 8 2,25 12 7 
23 Оливкова олія Італія 9 5 14 2 




2 12,5 125 20 
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Закінчення таблиці 6.1 




3 7,5 95 0 
27 Телефон Японія 1 0,75 145 8 
28 Планшет Канада 3 1,25 175 23 
29 Ноутбуки Канада 7 2,5 450 0 
30 Комп’ютери Японія 9 5,25 650 3 
 
*Примітка: Варіант у таблиці 6.1 визначається за списком журналу. 
 
Методичні вказівки до виконання 
1. Технологічний процес доставки товару з Інтернет магазинів складаєть-
ся  с декількох етапів: 
– оформлення і обробка замовлення; 
– збір вантажу у вантажовідправників та транспортування до розподіль-
чого центру (РЦ); 
– розвантаження товарів в РЦ і сортування їх, можливо тимчасове збері-
гання; 
– навантаження на літак або корабель і транспортування в Україну; 
– розвантаження товарів в аеропорту Києва або морському порту Одеси; 
– доставка вантажу кур’єрською службою одержувачу по Україні. 
Розглянемо більш детально технологічні етапи доставки. Після сплати 
покупцем вартості товару в який включена вартість доставки до РЦ, менеджер 
обробляє замовлення і відправляє сплачений рахунок продавцю товару ( обрТ ). 
Цей час складає 0,5 доби. Продавець зможе забрати кошти з рахунку тільки пі-
сля того, як покупець отримав свій товар. Терміни доставки до РЦ складає 2–
5 днів, якщо продавець знаходиться в США, до 14 днів за межами США, і 30–
40 днів якщо товари з Китаю ( 1_трТ ).  
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Після прибуття товару до РЦ, його сортирують, формуються в партії, за-
вантажуються для подальшого транспортування. Деякі вантажі тимчасово збе-
рігаються. Час зберігання зазначений за варіантом. Загальний час на обробку 
товару в РЦ ( РЦТ ) складається з: часу на зберігання (за варіантом) та операцій 
на складі (0,5 години). 
Транспортування товарів в Україну здійснюється двома шляхами: авіа і 
морем. Авіа транспортування в Україні здійснюється на протязі 10 днів після 
відправлення товару з нашого складу в США. Авіа транспортування виконуєть-
ся в Аеропорт в Борисполі. Транспортування морським шляхом в Україну здій-
снюється в порт Одеса протягом 30 днів після відправлення товару з РЦ. Вибір 
виду транспорту впливає на час транспортування ( 2_трТ ) та кінцеву вартість до-
ставки.  
Час обробки товару в морському порту ( портТ ) складає 5 дні, в аеропорту – 
3 дні. Час і вартість транспортування експрес перевізником по Україні ( 3_трТ ) 






Таким чином загальний строк доставки може бути знайденим за форму-
лою:  
 
321 _трпорт_трРЦ_тробрдос ТТТТТТT  ,   (6.1) 
 
де досT  – час доставки, діб; 
обрТ  – час обробки замовлення, діб; 
1_трТ  – час транспортування від продавця до РЦ, діб; 
РЦТ  – обробка товару в РЦ, діб; 
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2_трТ  – час транспортування від РЦ до України, діб; 
портТ  – час обробки замовлення в порту України, діб; 
3_трТ  – час транспортування експрес перевізником по Україні, діб. 
Розрахувати час доставки для всіх варіантів основного транспортування 
(авіа, морський) та експрес-доставок по Україні (Нова пошта, Міст експрес, 
Укр. пошта, Інтайм). Результати звести до таблиці 6.2. 
 
Таблиця 6.2 – Результати розрахунків 
Технологічний процес Час на виконання технологічних  
операцій, діб 
Обробки замовлення … 
Транспортування від продавця до РЦ … 
Обробки замовлення в РЦ … 
























































… … … … … … … … 
Всього … … … … … … … … 
 
Вартість доставки складається із вартості етапів проходження доставки та 
вартості самого товару. 
 
321 _трпорт_трРЦ_тробрбанктовдос ССССССССС  ,  (6.2) 
 
де товС  – заявлена вартість товару або групи товарів, у. о.; 
обрС  – вартість обробки замовлення (Комісія посередника), у. о.; 
банкС  – вартість банківських операцій, у. о.; 
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1_трС  – вартість транспортування від продавця до РЦ, у. о.;  
РЦС  – вартість операцій замовлення в РЦ, встановлюється відповідно 
до теоретичних відомостей роботи, у. о.; 
2_трС  – вартість транспортування залежіть від виду транспорту, у. о.; 
портС  – вартість робіт в порту включена в вартість транспортуван-
ня, у.о.; 
3_трС  – вартість експрес доставки по Україні розраховується за допо-
могою Інтернету, у. о.  
Розглянемо більш детально формування витрат від технології доставки. У 
вартість товару входить ціни товару та вартість транспортування до РЦ, подат-
ку з продажу. Страховка включена у вартість товару. Всі посилки страхуються 
в обов’язковому порядку на 100% їх вартості. Вартість цього транспортування 
включена в заявлену вартість товару. Вибір виду транспорту впливає на вар-
тість доставки із залежить від ваги товару: 
– авіа – 10 у. о. за 1 кг вантажу; 
     – морем – 5 у. о. за 1 кг вантажу. 
Товари вартістю приблизно 150 євро або 158 у. о. підлягають митному 
очищенню, сума митного очищення включена у вартість товару. 
Комісія посередника 5% при сумі покупки більше 100 y. o., але не менше 
5 у. о. ( обрС ) Комісія банку, що пересилає гроші складає 2% ( банкС ). 
Безкоштовне зберігання товарів на РЦ – 21 день. Кожний наступний день 
зберігання – 1 у.о. Вартість зберігання зібраної посилки з-за несплати стано-
вить – 2 у.о. в день. Нараховується через 4 дні після виставлення рахунку. Після 
45 днів зберігання посилка утилізується. 
Послуга консолідації – об’єднання товарів в одну посилку:  
– 1 товар вагою до 5 кг – безкоштовно. 
– 1 товар вагою понад 5 кг – 1 у. о. 
– 2 товару – 1 у. о. 
– 3 товару – 2 у. о. 
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– за кожний наступний товар + 1 у. о. 
Необхідно порівняти експрес перевізників за вартістю та часом доставки. 
Результати навести в таблиці 6.3. Print Screen розрахунків навести в роботі. У 
вартість товару, не входить вартість доставки в Україну. Доставку по Україні 
здійснюють компанії поштової доставки. 
 
Таблиця 6.3 – Результати розрахунків 
Технологічний процес Вартість технологічних операцій , 
грн 
Обробки замовлення … 
Транспортування від продавця до роз-
подільчого центру 
… 
Обробки замовлення в розподільчому 
центрі 
… 
Транспортування від розподільчого 
центру до порту країни замовника 
Авіа Морський 
… … 






















































… … … … … … … … 
Всього … … … … … … … … 
 
4. Зробити висновки. Порівняти можливі варіанти доставки. 
 
Контрольні запитання 
1. З яких етапів складається технологічний процес доставки товару з Ін-
тернет магазинів? 
2. Що таке Послуга консолідації?  




7 СКЛАДАННЯ МАРШРУТНОЇ СХЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В  
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 
 
Мета: Скласти маршрутну схему перевезень в міжнародному сполученні. 
 
Вихідні дані 
Замовником автотранспорту є організація (назва і адреса вибираються 
самостійно), яка оформила договір № ХХ від 1.10.ХХХХ поточного року з ав-
тотранспортним підприємством ТОВ «Н-Транс», розташованим в місті ванта-
жовідправника (адреса обирається самостійно). Замовнику транспорту потріб-
но перевезти вантаж до вантажоодержувача в місто M, див. таблиця 7.1, який 
був придбаний у місті N.  
 
Таблиця 7.1 – Характеристики вантажовідправника і вантажоодержувача 
Варіант Місто N* Варіант Місто M** 
1 Харків 1 Тбілісі 
2 Полтава 2 Москва 
3 Черкаси 3 Варшава 
4 Донецьк 4 Братислава 
5 Луганськ 5 Бухарест 
6 Дніпропетровськ 6 Курськ 
7 Кіровоград 7 Будапешт 
8 Київ 8 Варна 
9 Чугуїв 9 Бєлгород 
0 Одеса 0 Мінськ 
*Примітка: Варіант у таблиці 7.1 визначається за останньою цифрою 
студентського квитка або залікової книжки за згодою з викладачем. 
**Примітка: Варіант у таблиці 7.1 визначається за передостанньою 
цифрою студентського квитка або залікової книжки за згодою з викладачем. 
 
Методичні вказівки до виконання 
Маршрутна схема виконується у прийнятому масштабі на аркушах фор-
мату А4 за допомогою сайтів: http://www.ati.su, http://www.lardi-







Рисунок 7.1 – Приклад маршрутної схеми перевезення «Харків – Псков» вико-
нано за допомогою ресурсу http://www.ati.su 
 
На рисунку 7.1 представлений міжнародний маршрут «Харків – Псков – 
Харків»,  Довжина шляху: 1212 км.  
Зробити висновки. 
 
 Контрольні запитання  
1. Що вказують на маршрутній схемі. 
2. Що таке маршрут. 
3. Що передбачає раціоналізація маршрутів.  
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8 ВИБІР ІНТЕРМОДАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 
 
Мета заняття: Навчитися визначати раціональний варіант інтермодаль-
ної доставки вантажу за визначеним напрямком. Ознайомлення з структурою і 
змістом книжки МДП та набуття практичних умінь з її оформлення. 
 
Теоретичні відомості 
Близько 60% українських зовнішньо торгівельних вантажів здійснюється 
з використанням декількох видів транспорту. Використання інтермодальних 
схем перевезень дозволяє економити час, вміло усувати недоліки різних видів 
транспорту, використовуючи переваги іншого, підвищувати якість обслугову-
вання клієнтів і знижувати транспортні витрати. 
 
Вихідні дані. 
Розглянемо завдання вибору маршруту і видів транспорту для здійснення 
змішаного міжнародного перевезення контейнерів з Пуссена (Республіка Пів-
денна Корея) до Києва (Україна). Даний напрямок вибрано тому, що Південно-
Східна Азія залишається головним постачальником вантажів до Європи, і пи-
тання розвитку євро азійського транзиту стають все більш актуальними (щоріч-
но по транспортним коридорам Азія – Європа перевозиться близько 90 млн. 
тонн вантажів, причому майже 30% цього вантажопотоку слідують в контейне-
рах). 
На рисунок 8.1 наведені маршрути перевезень з порту Пусан до дверей 
одержувача в Києві: 
– всі маршрути включають два або три види транспорту: при цьому один 
з них – морський;  
– при використанні залізничного транспорту передбачається повернення 
контейнерів в порти, звідки була здійснена поставка;   




Таблиця 8.1 – Характеристика змішаних перевезень за напрямком  
Пусан – Київ 
Номер маршруту Характеристика Види транспорту 
1 Через порт Котка Морський + авто 
2 Через порт Котка Морський + ж\д+ авто 
3 Через порт Східний Морський + ж\д+ авто 
4 Через порт Стамбул Морський + авто 
5 Через порт Одеса Морський + ж\д+ авто 



















Рисунок 8.1 – Можливі варіанти руху матеріального потоку 
 
Завдання 
1. Розрахувати загальні витрати і інтегральну оцінку за варіантом. 








































3. Зробити висновки. 
 
Методичні вказівки до виконання 
У таблиці 8.2 наведено складові витрат змішаних перевезень. При форму-
ванні таблиці 8.2 враховувалися такі фактори: 
–  всі ставки включають морський фрахт, вивантаження в порту, наванта-
ження на транспортний засіб (автомобілі або залізничні платформи); 
–  ставки не включають в себе витрати, пов’язані з розмитненням вантажу і 
додаткові витрати в порту, пов’язані з доглядом контейнерів; 
–  залізнична ставка (тариф) включає в себе повернення контейнера; 
 
Таблиця 8.2 – Ставки (складові витрат) при змішаних перевезення за на-














































































*Примітка: В чисельнику – 20-футовий контейнер (20 ‘DC); в знаменнику – 40-
футовий контейнер (40 ‘DC);   
** Примітка: з урахуванням обробітки в порту Котка. 
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У таблиці 8.3 наведені дані про терміни доставки на розглянутих маршру-
тах. Зазначене в таблиці 8.3 час очікування включає час перевалки, час розмит-
ненні, час вантаження і розвантаження. 
 
Таблиця 8.3 – Тимчасові складові при змішаних перевезеннях на маршру-
тах «Пусан – Київ» 








Пусан – Котка – Київ 26+3=29 2 2  33 
Пусан – Котка – Київ (26+j)+(4+i) 1+i 2+6+1+1-j … 
Пусан – Восточний – Київ (31+j)+(3+i) 2+j 2+2+i … 
Пусан – Стамбул – Київ (31-j)+(4+i) 1+i 2+7+1+1-i … 
Пусан – Одеса (26-j)+(3-i) 7+j 2+3+2+j … 
Пусан – Одеса (26+i)+(4-j) 5+i 2+7+2+i … 
 
Наведені вартісні і тимчасові оцінки маршрутів являють собою два кри-
терії. Для отримання одно крите рійної оцінки скористаємося формулою: 
 
,)i)(CC(C nперT
*  1      (8.1) 
 
де С* – оцінка вартості вантажу і його доставки з урахуванням фактору 
часу (інтегральна оцінка), у.о.; 
Ст– закупівельна вартість товару, тис. у.о.; 
Спер. – вартість перевезення, у. о; 
(1+ i)n  – множник нарощування процентів за процентною ставкою i за n  
періодів. 
Середня банківська ставка за коротко строковими валютними кредитамиi  
складає 15 % на рік. В якості вартості перевезення при розрахунку за формулою 





Величина   n може бути розрахована з урахуванням доставки Т: 
 
n = T / 365       (8.2) 
 
Результати аналогічних розрахунків для решти маршрутів навести в  
таблиці  8.4.  
 
Таблиця 8.4 – Результати розрахунків ставок і часу доставки на  
маршрутах Пусан – Київ 
Маршрут 
Ставки за доставку 




оцінка С*, у. о. 
20’DC 40’DC 
1. Пусан – Котка – Київ 3450 … 33 
33875 
… 
2. Пусан – Котка – Київ 3002 … 51 
34624 
… 
3.Пусан – Восточний – Київ 3394 … 68 
35217 
… 
4. Пусан – Стамбул – Київ 3120 … 43 
34649 
… 
5. Пусан – Одеса 5135 … 47 
36746 
… 




При визначенні величини Ст слід скористатися даними митної статисти-
ки. Так, при перевезенні в 20-футовому контейнері середня вартість вантажу 
становить 20 тис. дол. Декларована іноземними вантажовласниками вартість 
транзитних товарів становить близько 5 тис. дол. за 1 тонну. При середньому 
завантаженні 20-футового контейнера близько 10 т., середня вартість товарів у 
транзитних контейнерах становить 50 тис. дол. У роботі приймемо для порівня-
льних розрахунків для 20-футового контейнера Ст= 40000-j*1000 у.о., а для 
40 футового контейнера Ст=40000+j*20 у.о. 
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2. Заповнити книжку МДП відповідно до обраного варіанту доставки до-
даток Г. 
3. Зробити висновки за результатами розрахунків 
При оформлені висновків вказати: Який варіант є найбільш ефективні-
шим при транспортуванні 20-футових і 40-футових контейнерів за ставкою і 
часом доставки.  
 
Контрольні запитання 
1. Проаналізувати умови та вимоги до перевізників при вирішенні пи-
тання компетентними органами про їх допуск до системи МДП. 
2. Зробити аналіз переваг здійснення автомобільних вантажних переве-
зень за системою МДП у порівнянні з іншими організаційними формами. 
3. Скласти схему дій перевізника  та перелік документів для отримання 
дозволу на виконання перевезень за системою МДП. 
4. Ознайомитись з структурою книжки МДП та змістом даних, що необ-
хідно записувати до неї. 
5. Визначити, які графи заповнює перевізник, а які – посадові особи ми-
тних органів. 
6. Скласти схеми послідовності оформлення книжки МДП при ввезенні, 




9 ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ТЕРМІНАЛУ 
 
Мета заняття: Визначити економічну ефективність функціонування ван-
тажного терміналу з використанням пакетованих поставок продукції. 
 
Теоретичні відомості 
Для розрахунку економічної ефективності варто враховувати основні 
принципи й сформовані в світовій практиці оцінки інвестиційних проектів, ада-
птовані к умовам переходу до ринкової економіки, в тому числі: 
– визначення ефекту за допомогою зіставлення майбутніх результатів з 
урахуванням дисконтування; 
– урахування впливу інфляції та інших факторів, на ефективність викори-
стання коштів; 
– урахування невизначеності і ризиків, при реалізації проекту. 
Для розглянутих умов варто використати показник економічної ефектив-
ності, що враховує витрати й результати, пов’язані з реалізацією проекту й 
припускає вартісний вимір. Таким показником є чистий приведений дохід 
(ЧПД) або інтегральний показник ( интЕ ), що визначається як сума різниць по-
точних доходів і витрат, або як перевищення інтегральних результатів над інте-






,                              (9.1) 
 
де тР  – результати, за весь час реалізації T ; 
тЗ  – витрати, за той же період. 
 
Завдання 





На даному етапі в норму дисконту не включати рівень інфляції й ступінь 
ризику. Крок розрахунку прийняти рівним одному року, крок розрахунків в часі 
складає 0 нtt ; 1t ;…; 7 кtt (при цьому горизонт розрахунку 
81071  нk ttT ). Витрати і доходи приводять до початкового момен-
ту часу, тобто 0tK . Кількість періодів розрахунку ( 8Т ). Вихідні дані для 
розрахунку ефективності наведені в таблиці 9.1. 
 
Таблиця 9.1 – Вихідні дані  
Показник Значення 
1 2 
Обсяг МП, що випускається за  рік, тис. т 150,0 +10·i 
Вартість 1 т МП на внутрішньому ринку, тис. грн. 25,05 + 0,1·(i+j) 
Ставка дисконту 10,3 + 0,1·j 
Вартість 1 т МП на зовнішньому ринку (у перевідних грн.), тис. грн. 25,2 + 0,1·(i+j) 
Обсяг експортних поставок, тис. т 15,0 + 0,1·i 
Маса продукції, що завантажена в один мішок, кг 50,0 
Розміри мішка після затарювання, мм: довжина /ширина /висота 800,0 /400,0 / 150,0 
Вартість одного мішка, грн. 4,8 + 0,1·j 
Число робітників 5 + j 
Заробітна плати одного робітника, тис. грн. 6,0 
Час перебування одного вагона під навантаженням, год. 1,5 + 0,1·i 
Статичне навантаження на один критий вагон, кг. 540 
Плата відправника вантажу залізниці за 1 год. перебування одного 
вагона під навантаженням, грн. 
4,5 + 0,1·j 
Плата за перевезення вантажу в одному критому вагоні виходячи із 
середньої дальності транспортування, тис. грн. 
4,0 + 0,1·i 
Площа складу, зайнята під продукцію, м2 600,0 + 100·j 
Річні витрати на утримання 1 м2складської площі, грн. 800,0 + 10·i 
Річні обсяги розкрадань, т 2,0 + j 
Характеристика піддонів 
Одностельний   
дерев’яний 
 Розміри піддона, мм: довжина /ширина /висота 1200/ 800/160 
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Продовження таблиці 9.1 
1 2 
Характеристика пакета:   
– число мішків у ряді  3 
– число рядів за висотою пакета  6 
– число мішків у пакеті  18 
– висота пакета з піддоном, мм  1000,0 
– маса нетто пакета, кг 900,0 
Вартість одного піддона, грн. 300,0 
Вартість термоусадочної плівки для скріплення вантажів,  
сформованих на одному піддоні, грн. 
80,0 + j 
Річні поточні витрати, пов’язані з експлуатацією встановленого 
обладнання, тис. грн. 
8000,0 + 100·j 
 
* Примітка: i – остання цифра студентського квитка ; 
**j – передостання цифра студентського квитка (або залікової книжки) 
 
Етапи виконання завдання 
1. Визначити витрати на функціонування терміналу. 
2. Визначити основні результати роботи терміналу.  
3. Розрахувати інтегральний показник роботи терміналу.  
 
Методичні вказівки до виконання роботи 
1. Витрати на тару визначаються за формулою: 
 
ммт ЦNЦ  ,                                            (9.2) 
 
де мЦ  – вартість одиниці тари, грн.; 
мN  – річна потреба в тарі, од.  










,                                                 (9.3) 
 
де гQ  – обсяг продукції, що випускають, т; 
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мq  – маса продукції, що завантажують в одину одиницю тари, кг. 
Річний фонд заробітної плати всіх робітників визначають за формулою:  
 
zNГ р  12 ,                                         (9.4) 
 
де  рN  – число робітників, люд.; 
z  –заробітної плати одного робітника, грн. 
Середньорічні витрати на перевезення всієї продукції визначають за фор-
мулою: 
 
вагвагпер tNЗ  ,                                          (9.5) 
 
де вагt  – плата за перевезення вантажу в одному критому вагоні виходячи 
із середньої дальності транспортування, тис. грн.; 









,                                              (9.6) 
 
де m  – статичне навантаження на один критий вагон, кН. 
Річні витрати на утримання всієї площі, зайнятої під продукцію визнача-
ють за формулою: 
 
мсклпл zSЗ  ,                                           (9.7) 
 
де склS  – площа складу, зайнята під продукцію, м
2; 
мz  – річні витрати на утримування1 м




Річні витрати на придбання піддонів визначають за формулою: 
 
подподпод tNЗ  ,                                              (9.8) 
 
де подt  – вартість одного піддона, грн.; 










,                                              (9.9) 
 
де пm  – маса пакета нетто, кг. 
Річні витрати на придбання плівки визначають за формулою: 
 
плподпл tNЗ  ,                                              (9.10) 
 
де плt  – вартість термоусадочної плівки для скріплення вантажів, сформо-
ваних на одному піддоні, грн. 
Результати розрахунків представити у вигляді таблиці 9.2. 
 
Таблиця 9.2 – Розрахунок витрат проекту 
Показник Значення 
Річна потреба в мішках, тис. шт. … 
Вартість мішків на весь річний обсяг продукції, тис. грн. … 
Річний фонд заробітної плати всіх робітників, тис. грн. … 
Річна потреба в критих вагонах  … 
Середньорічні витрати на перевезення всієї продукції, тис. грн. … 
Річні витрати на утримання всієї площі, зайнятої під продукцію, грн. … 
Річна потреба в піддонах, тис. шт. … 
Річні витрати на придбання піддонів, тис. грн. … 
Річні витрати на придбання плівки, тис. грн.  
 
Види витрат приймаються з вихідних даних і заносяться в таблиці 9.3.  
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Таблиця 9.3 –  Результати розрахунку інтегрального показника 
Склад витрат і результатів 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Витрати на виготовлення або 
закупівлю піддонів 
        
Річні поточні витрати (зарпла-
та, електроенергія, тепло, ре-
монт) без обліку амортизацій-
них відрахувань на повне від-
новлення 
        
Сумарні витрати на кожний t -
му рік розрахункового періоду 
        
Різниця витрат і результатів за 
кожним t -му роком, тобто 
tt ЗP   по вертикалі 
        
Результати й витрати нарос-
таючим підсумком 
        
 











,                                             (9.11) 
 
де iE  – дохід, отриманий за рік t ; 
n  – число можливих доходів, реалізованих за рік t  (у роботі 10n ). 







,                                    (9.12) 
 
де T  – горизонт розрахунку, років ( летT 8  ); 
t  – коефіцієнт дисконтування для t -го року проекту.  
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 ,                                                (9.13) 
 
де E  – норма дисконту.  
Результати розрахунків звести до таблиці 9.3. 
 
Запитання до перевірки знань: 
1. Що необхідно враховувати при визначенні економічної ефективності? 
2. За якими показниками існує відмінність між існуючою схемою й про-
понованою? 
3. За рахунок чого в перші роки реалізації проекту ефект проекту негати-
вний? 
4. За рахунок чого в заключні роки реалізації проекту ефект стає позитив-
ним? 
5. Як визначають строк окупності проекту? 
6.Як вплине збільшення кількості мішків розташованих на піддоні на зна-
чення інтегрального ефекту проекту?  
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10 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 
Мета заняття: Вивчити основні документи, що регламентують правила 
перевезень,  ознайомитись з правилами організації міжнародного перевезення 
небезпечних вантажів в міжнародному сполучені та набуття практичних умінь з 
оформлення документів для його здійснення. 
 
Етапи виконання завдання 
1. Вивчити основні документи, що регламентують правила перевезень на 
різних видах транспорту. 
2. Ознайомитися з вимогами нормативно – правових документів, щодо 
організації та здійснення міжнародних перевезень небезпечних вантажів. 
3. Проаналізувати умови, яким повинен відповідати перевізник для на-
буття права організації та здійснення перевезень небезпечних вантажів у між-
народному сполученні. 
4. Скласти перелік документації, яка повинна бути на транспортному за-
собі під час перевезення небезпечних вантажів. 
5. Визначити склад додаткового обладнання (комплекти ДОПВН), яким 
мають комплектуватися транспортні засоби на випадок аварії або пригоди, що 
можуть мати місце під час перевезення небезпечних вантажів. 
6. Ознайомитися з структурою та змістом ДПНВ – свідоцтва. 
7. Самостійно розглянути особливості застосування книжки МДП, основ-
ні положення Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із засто-
суванням книжки МДП. 
8. Відповісти на контрольні питання. Зробити висновки. 
 
Контрольні запитання 
1. Перерахуйте основні документи, що регламентують правила переве-
зень на автомобільному транспорті. 
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2. Перерахуйте основні документи, що регламентують правила переве-
зень на залізничному транспорті. 
3. Перерахуйте основні документи, що регламентують правила переве-
зень на морському транспорті. 
4. Перерахуйте документи, які повинні бути у водія чи експедитора під 
час перевезення небезпечних вантажів. 
5. Перерахуйте категорії водіїв транспортних засобів, які повинні мати 
ДПНВ – свідоцтво. 
6. Перерахуйте обладнання, що відноситься до комплекту ДОПНВ. 
7. Основні положення і призначення Митної конвенції про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. 




11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АВТОБУСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 
МАРШРУТІВ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 
 
Мета: Розробити маршрут перевезень пасажирів в міжміському сполучені. 
 
Теоретичні відомості 
Вимоги, пропоновані щодо організації автобусів при міжміському сполу-
ченні: 
–  на маршрутах повинні працювати тільки міжміські автобуси; 
– кількість проміжних зупиночних пунктів і час стоянки автобусів на цих 
пунктах повинні призначатися таким чином, щоб не порушувати режим праці і 
відпочинку водіїв, встановлений «положенням про робочий час і час відпочин-
ку водіїв автомобілів»; 
– касовий продаж квитків повинен бути організований на всіх зупиночних 
пунктах рейсу, продаж квитків у салоні автобуса категорично забороняється; 
– маршрути організують ся при стійкому пасажиропотоці та за умови за-
безпечення коефіцієнта використання місткості автобусів не менш середнього 
на маршруті; 
– ці рейси організують на автомобільних дорогах, технічні характеристи-




1. Розрахувати час оберту і швидкості сполучення 
2. Визначити розклад руху 
3. Визначити графік роботи водія 
4. Виявити за допомогою Інтернету існуючі маршрути руху, визначити 
розклад руху і вартість. 




Таблиця 11.1 – Вихідні дані 
Номер варіанту Пункт відправлення Пункт прибуття 
1 2 3 
1 Харків Бєлгород (Росія) 
2 Ізмаїл Бухарест (Румунія) 
3 Роздільне Кишинів (Молдова) 
4 Чернівці Боташани (Румунія) 
5 Хуст Клуж (Румунія) 
6 Мукачева Кошице (Словакія) 
7 Ужгород Мишкольц (Угорщина ) 
8 Львів Краков (Польша) 
9 Ковель Люблін (Польша) 
10 Чернігів Гомель (Беларусь) 
11 Суми Курск (Росія) 
12 Одеса Тирасполь (Молдова) 
13 Кам’янець – Подільський Бричани (Молдова) 
14 Свалява Кишварда (Угорщина) 
15 Рава – Руська Томашув-Любельский (Польша) 
16 Володимир-Волинський Грубешов (Польша) 
17 Славутич Калінковичи (Білорусія) 
18 Львов Жешув (Польша) 
19 Львов Тарнув (Польша) 
20 Ковель Лодзь (Польша) 
21 Луцк Жешув (Польша) 
22 Мукачево Кошице (Словакія) 
23 Ужгород Будапешт (Угорщина) 
24 Ужгород Мушкольц (Угорщина) 




Методичні вказівки до виконання 
1. Першорядним показником, що визначає час, затрачуваний пасажирами 















     (11.1) 
 
де, рухt  – час руху, год.; 
обt  – час зворотного рейсу, год.; 
.з.пt – час простою на проміжній зупинці, год.; 
.з.кt – час простою на кінцевій зупинці, год. ( 1.з.кt год.); 
ML  – довжина маршруту, км; 
.З.Пn  – кількість проміжних зупинок. 











      (11.2) 
 











            (11.3) 
 
Виходячи з формули визначення швидкості сполучення (11.2) визначимо 
час оборотного рейсу 
 
cc.з.кМоб V)VtL(t 22  .            (11.4) 
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2. Розклад руху є основою для організації руху автобусів на міжнародних 
маршрутах, визначає кількість рейсів, час руху автобусів між зупиночними пу-
нктами, час стоянок у проміжних і кінцевих пунктах. 
Основою для складання розкладу є матеріали обстеження і вивчення па-
сажиропотоків, що характеризують закономірності пасажиропотоків, пассажи-
рообмін зупиночних пунктів, нерівномірність перевезень за часом, по напрям-
ках і ділянках маршрутів, а також матеріали нормування швидкостей автобусів. 
При складанні розкладу необхідно також враховувати [1,2]: найбільш 
зручний для пасажирів час відправлення автобусів і прибуття на кінцевий 
пункт; скорочення часу стоянок автобусів на проміжних і кінцевих пунктах; 
організацію експресного і на пів експресного повідомлення. 






t  ,      (11.5) 
 
де  ділL довжина ділянки маршруту, км. 
3. Відповідно до наказу «Про затвердження положення про робочий час і 
час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів» до робочого часу водія 
включаються:  
– змінний період керування;  
– підготовчо-заключний період; час простоїв не з вини водія; час  просто-
їв (у пунктах навантаження  та розвантаження вантажів, у місцях посадки та 
висадки пасажирів);  
– час  проведення  медичних  оглядів  водія перед виїздом на маршрут  
(у рейсі) та після повернення;  
– час проведення робіт з усунення технічних несправностей ТЗ на марш-
руті (у рейсі);  
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– час охорони ТЗ з вантажем або без нього під час стоянки на кінцевих та 
проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень у  разі,  якщо  такі  
обов’язки  передбачені  трудовим  договором, укладеним з водієм;  
– половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського сполу-
чення,  при роботі двох водіїв на  ТЗ,  обладнаному  спальним місцем;  
– інший час, передбачений законодавством України. 
Рішення про запровадження підсумованого обліку робочого часу прийма-
ється Перевізником за погодженням з виборним органом первинної профспіл-
кової організації (профспілковим представником). У разі підсумованого обліку 
робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) не може пере-
вищувати 10 годин. 
На основі даних таблиці 11.1 побудуємо розклад руху на маршруті  
«Харків – Дніпропетровськ», таблиці 11.2. Кожному водієві протягом робочої 
зміни надається перерва для  відпочинку та харчування не пізніше ніж через 4 
години після початку роботи. Перерва для відпочинку та харчування встанов-
люється тривалістю не менше 45 хвилин і не більше 2 годин. Ця перерва не 
включається у робочий час водія. Графік руху автобусу і роботи водія предста-
влений на рисунку 11.1. Виходячи з розкладу руху (табл. 11.2) основні показни-
ки графіку роботи водія на маршруті  «Харків – Дніпропетровськ» становлять, 
(рис. 11.1): тривалість робочої зміни водія становить 9 год. 25 хв, при цьому час 
керування протягом дня становить 7 год. 25 хв.; перерва на відпочинок і харчу-
вання становить 2 год. 20 хв. 
4. Зробити висновки. 
 
Контрольні запитання 
1. Які типа організації маршрутів існують? 
2. Які фактори відносять до дорожньо-експлуатаційних? 
3. Які вимоги, виставляють щодо організації автобусів при міжміському 
сполученні? 
4. Назвіть транспортно-експлуатаційні фактори. 
 
 
Таблиця 11.2 – Розклад руху на маршруті «Харків – Дніпропетровськ» 
Номер рейсу № 12 
Назви зупинок 

















  10:25 0 Харків АС-1 230 21:10   
11:55 10 12:05 103 Красноград АС 127 19:30 10 19:40 
– – – 146 Перещепине АС 84 – – – 
13:25 10 13:35 193 Новомосковськ 37 18:05 10 18:15 
14:10   230 Дніпропетровськ 0   17:30 
 
 
Рисунок 11.1 – Графік руху автобусу і роботи водіїв 
 – час простою на зупинках, год; – час руху ТЗ, год; – перерва на відпочинок, не включається  




12 ВИДИ СТРАХУВАННЯ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
 
Мета заняття: Ознайомлення з видами страхування на транспорті та 
встановленим порядком їх здійснення при виконанні міжнародних автомобіль-
них перевезень вантажів і пасажирів. 
 
Вихідні данні 
Таблиця 12.1 – Вихідні данні* 
Варіант Місто Клас аварійності по рокам Стаж водія по рокам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 Харків А0 А4 В2 А5 В1 2 3 4 5 6 
1 Полтава А1 А0 А4 В2 А0 3 4 5 6 7 
2 Черкаси А5 А1 А0 А4 В2 4 5 6 7 8 
3 Донецьк А4 А5 А1 А0 В1 0 1 2 3 4 
4 Луганськ А1 В2 А3 А1 А0 0 1 2 3 4 
5 Дніпропетровськ А0 А1 А5 В1 А1 1 2 3 4 5 
6 Кіровоград А3 А0 А1 В1 А0 1 2 3 4 5 
7 Київ А4 А3 А0 А1 В2 2 3 4 5 6 
8 Чугуїв А5 А4 А3 А0 А1 0 1 2 3 4 
9 Одеса А1 А5 А4 А3 А0 1 2 3 4 5 
 
* Номер варіанту обирається по останній цифрі студентського квитка 
або залікової книжки. 
 
Завдання 
1. Ознайомитися з основними положеннями до практичного заняття. 
2. Скласти порівняльну таблицю та проаналізувати, у чому полягають ві-
дмінності між різними видами страхування на транспорті.  
3. На основі вихідних даних розрахувати показники страхового внеску та 
побудувати графік. 
4. Зробити висновок. 
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Методичні вказівки до виконання 
Вартість страхування залежить від надбавок або знижок виражених кое-
фіцієнтом, та базового тарифу на страхування. Розмір знижок і надбавок  
«Всього» (В) розраховується як результат від складання знижок і надбавок ко-
ректуючих коефіцієнтів виходячи з місця проживання страховика і аварійності 
використання транспортного засобу, а так же знижки: 
 
И = (К1 - 1) + (К2 - 1) + (К3 - 1) –Зн.    (12.1) 
 
де К1 – коректую чого коефіцієнта виходячи з місце проживання страху-
вальника;  
К2 – розмір коректую чого коефіцієнта виходячи з аварійності викори-
стання транспортного засобу;  
КЗ – розмір коректую чого коефіцієнта з урахуванням віку і стажу во-
діння страхувальника;  
Зн – розмір коректую чого коефіцієнта «Знижка». 
При укладенні договорів страхування з юридичними обличчями, що ма-
ють транспортні засоби в різних місцевостях України. Коефіцієнт К1 визнача-
ється по кожному транспортному засобу виходячи з місцезнаходження струк-
турного підрозділу (одиниці), за яким воно закріплене (табл. 12.1). 
 
Таблиця 12.1 – Розміри корегуючи коефіцієнтів до внесків по 
обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників ТЗ 
Населенні пункти Коефіцієнт (К1) 
Місто Київ, Київський район 1,3 
Міста з більш ніж 1 млн. мешканців 1,2 
Міста, с числом мешканців ббільше за 500 ттисяч  1,0 
Інші населенні пункти  0,8 
 
Коефіцієнт К2 вказується розмір коректуючого коефіцієнту виходячи з 
аварійності використання транспортного засобу. Даний коефіцієнт визначаєть-
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ся згідно Правилам застосування системи знижок і надбавок виходячи з аварій-
ності використання транспортного засобу (система бонус-малус) по 
обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів (за договорами внутрішнього страхування) (табл. 12.2). При укладенні 
договорів страхування на термін менше року дана графа не заповнюється. При 
укладенні договору страхування по конкретному транспортному засобу в дого-
ворі страхування указується клас аварійності А0 – 1,0.  
 
Таблиця 12.2 – Система знижок і надбавок виходячи з аварійності вико-
ристання транспортного засобу (система бонус – маляс) і правила переміщення 







Кількість ДТП, в яких страхувальник був 
визнаний винним за рік страхування 
0 1 2 3 и более 
А5 0,5 А5 А5 АЗ А2 А0 
А4 0,6 А4 А5 А2 А1 В1 
АЗ 0,7 АЗ А4 А1 А0 В1 
А2 0,8 А2 АЗ А0 В1 В2 
А1 0,9 А1 А2 А0 В1 В2 
А0 1,0 А0 А1 В1 В2 В2 
В1 1,5 В1 А0 В2 В2 В2 
В2 2,0 В2 В1 В2 В2 В2 
 
Коефіцієнт КЗ  вказується розмір коректуючого коефіцієнту (табл. 12.3) з 
урахуванням віку і стажу водіння страхувальника - фізичної особи. 
 
Таблиця 12.3 – Розміри коректуючи коефіцієнтів до страхового внеску з 
урахуванням віку і стажу водіння страхувальника 
Номер Населенні пункти 
Коефіцієнт 
(КЗ) 
1 До 25 років включно зі стажем водіння до 2 років включно 1,3 
2 До 25 років включительно зі стажем водіння більше 2 років 1,1 
3 Понад 25 років зі стажем водіння до 2 років включно 1,2 
4 Понад 25 років зі стажем водіння понад 2 років 1,0 
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«Знижка» – распространяться на водіїв учасників Вітчизняної війни та 
інших випадках передбачених Законодавством України. В даній роботі коефіці-
єнт дорівнює – 0.  
Страховий внесок що підлягає сплаті розраховується за формулою:  
 
Р = Т (1 + В),     (12.2) 
 
де   Р – розмір страхового внеску, грн.; 
Т – страховий тариф, грн.; 
В – розмір знижок і надбавок «Всього»;  
4. Зробити висновки. 
В висновках відобразити основні види страхування та проаналізувати 
отримані данні з розрахунків. 
 
Контрольні запитання 
1. Які методи існують нарахування страхового внеску? 
2. Для чого потрібно страхування? 
3. Для чого потрібен акт страхування та яку інформацію він в собі несе? 
4. Назвіть види обов’язкового страхування при виконанні міжнародних 
перевезень. 
5. Що таке страховий випадок? 
6. Яка установа здійснює контроль за наявністю діючих договорів 
обов’язкового страхування? 
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30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.04 № 988-р  
«Про надання Торгово-промисловій палаті України повноважень виступати га-
рантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) А.Т.А.» – 2 с. 
31. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.12 № 581 «Про затвер-
дження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію 






















про організацію перевезень вантажів автомобільним транспортом 
 
місто , 20__ р. 
__________________________________ є платником ________________________________, в 
особі Директора _________________________, що діє на основі ___________________ імено-
ване далі по тексту Договору «Перевізник» з однієї Сторони, і ___________є платником 
__________________________, що діє на підставі ______________________, далі «Замов-
ник», в особі директора __________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про 
наступне: 
 
1. Предмет договору 
1.1 Предметом цього Договору є взаємовідносини Сторін, що виникають при плануванні, 
взаєморозрахунках та здійсненні перевезення вантажів автомобільним транспортом по тери-
торії України та міжнародні перевезення. 
1.2 Замовник, діючи від свого імені, і привертає Перевізника для перевезення вантажів авто-
мобільним транспортом. 
1.3 Перевізник на підставі письмових заявок від Замовника виконує транспортне перевезення 
заявлених Замовником вантажів відповідно до умов цього Договору та Заявок, а Замовник 
оплачує послуги Перевізника на розрахунковий рахунок. 
 
2. Умови організації перевезень вантажів автомобільним транспортом 
2.1 У своїх відносинах Сторони керуються вимогами чинного законодавства України, а та-
кож умовами цього Договору та Заявок, вимог Наказу Мінтрансу України № 363 від 
14.10.97г. «Про погодження Правил перевезень вантажів автомобільнім транспортом в Укра-
їни зі змінами та доповненнями (далі Правила), вимогами Статуту автомобільного транспор-
ту УРСР, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР №401 від 27 червня 1969р. Зі змі-
нами та доповненнями (далі Статут). 
2.2 При укладанні Договору Перевізник надає Замовнику копії наступних документів: свідо-
цтво про державну реєстрацію, підтвердження повноважень особи, яка укладає Договір, ін-
формацію про банківські реквізити, свідоцтво платника податку, довідку про включення до 
ЄДРПОУ, а також ліцензію на право здійснювати вантажні перевезення автомобільним тран-
спортом . 
2.3 Перевезення здійснюються на підставі письмових Заявок, які направляє Замовник Переві-
знику поштою або факсом. 
2.4 Заявка повинна містити в собі такі дані: маршрут, дата подачі транспорту під наванта-
ження і розвантаження, час і місце навантаження і вивантаження, повні дані про перевезений 
вантаж (найменування, кількість місць, масу брутто, вид ї розміри упаковки і т. д.), адреси 
вантаження і вивантаження, телефони контактних осіб, вимоги до автомобіля, вартість пос-
луг перевезення (ставка перевезення), а також інші відомості і вимоги, необхідні для здійс-
нення перевезення. 
2.5 Замовник надає Перевізнику письмову Заявку не пізніше, ніж за 24 години (при міжнаро-
дних перевезеннях) чи, в крайньому випадку, за згодою Сторін не пізніше часу, достатнього 
для подачі транспорту в пункт навантаження і оформлення всіх необхідних документів. 
2.6 Все Заявки на вантажоперевезення, оформлені відповідно до умов цього Договору, є до-
датком до даного Договору 
2.7 Договір, а також Заявка, оформлені за допомогою факсимільного зв’язку, є дійсно-
тільними, а також служать підставою для розгляду в суді до моменту отримання Сторонами 




2.8 Замовник може вважати Заявку прийнятої до виконання Перевізником тільки в тому ви-
падку, якщо вона підписана уповноваженою посадовою особою Перевізника та скріплена 
печаткою. 
2.9 Вважати недійсною Заявку, якщо вона не підтверджена однієї зі сторін, а також містить 
інформацію старій редакції. 
2.10 Перевізник має право передавати свої обов’язки щодо здійснення перевезення вантажів 
третім особам за попереднім погодженням із Замовником, при цьому Перевізник несе відпо-
відальність за дії цих осіб, як за свої власні. 
2.11 Печатку і підпис Перевізника в Договорі та Заявці свідчить про те, що він отримав інфо-
рмацію про умови перевезення, був ознайомлений з Правилами, Статутом, умовами Догово-
ру та Заявки, вони йому зрозумілі, і він зобов’язується виконувати їх. Печатку і підпис Пере-
візника в Договорі та Заявці підтверджує, що інформація та документи, надані Перевізником, 
є достовірною і відповідає чинному законодавству України. 
2.12 Сторони домовилися, що навантаження і розвантаження поданого транспортного засобу 
здійснюватись у такі строки (обчислення строків починається з часу зазначеного в Заявці): 24 
години на навантаження і 24 години на вивантаження, якщо інше не обумовлено в заявці. У 
разі несвоєчасного подання транспортного засобу під навантаження або вивантаження, прос-
тої не оплачуються. При цьому Сторони домовилися про те, що святкові та вихідні дні, вста-
новлені законодавством, простоєм не рахуються. 
2.13 Навантаження здійснюється після пред’явлення Вантажовідправнику водієм Перевізни-
ка документа, «засвідчує його особу, водійських прав, технічного паспорта автомобіля і на-
півпричепа (причепа), ліцензійної картки, а також подорожнього листа, завірених підписом і 
печаткою Перевізника. 
2.14 Видача вантажу Вантажоодержувачу здійснюється за умови пред’явлення Вантажооде-
ржувачем документа, що посвідчує його особу та довіреності на отримання вантажу, а також 
пред’явлення представником Перевізника товарно-супровідних документів. 
 
3. Обов’язки сторін 
3.1 Перевізник зобов’язаний: 
3.1.1 Перевізник зобов’язаний письмово підтвердити прийняття Заявки до виконання шляхом 
її підписання уповноваженою посадовою особою Перевізника і скріплення печаткою. Копія 
Заявки з підписом і печаткою Перевізника відправляється Замовнику по факсу не пізніше 2 
години з моменту її отримання. 
3.1.2 На підставі Заявки здійснити перевезення вантажу автомобільним транспортом по ма-
ршруту і в терміни, обумовлені в Заявці. 
3.1.3 Надати технічно справний транспортний засіб, здатний перевозити вантаж, зазначений 
у Заявці, що відповідає санітарним вимогам і нормам в пункт навантаження у строки, зазна-
чені в заявці. 
3.1 4 Подати в пункти навантаження всі необхідні документи, які передбачені Заявкою або 
чинним законодавством. 
3.1.5 В особі представника Перевізника контролювати здійснення вантажно-
розвантажувальних робіт з метою недопущення перевантаження транспортного засобу більш 
тоннажу, обумовленого Заявкою, а також перевантаження по осях. Перевізник має право ві-
дмовлятися від завантаження вантажу понад тоннажу, обумовленої Заявкою, оскільки це не 
ставитися до додаткових витрат і не оплачується Замовником. 
3.1.6 Забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно доставити 
його Вантажно-одержувачу. 
3.1.7 Доставити ввірений йому вантаж до пункту призначення і видати його Вантажоодержу-
вачу. Договору, а також відзначити в усіх примірниках ТТН одержання вантажу Вантажоо-
держувачем. Відмітка в ТТН повинна бути у вигляді підпису та печатки Вантажоодержувача. 
Зважаючи на відсутність печатки у Вантажоодержувача фізичної особи – підприємця в пере-
рахованих документах крім підпису та абревіатури «Б / П» мають бути зафіксовані дані пас-
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порта та ПІБ такого Вантажоодержувача. У разі видачі вантажу уповноваженій особі Ванта-
жоодержувача, Перевізник, в особі водія, зобов’язаний вимагати пред’явлення довіреності, 
виписаної на обличчя отримує вантаж. У разі відмови Вантажоодержувача від пред’явлення 
довіреності та / або її відсутності або відмови від підписання / проставлення печатки в ТТН, 
Перевізник зобов’язаний вимагати у Вантажоодержувача листи, зобов’язуючого Вантажоо-
держувача направити відсутні документи на адресу Замовника. 
3.1.8 При виникненні будь-яких перешкод для виконання перевезення (дорожньо-транспортна 
пригода, вилучення вантажу компетентними органами, відмова вантажоодержувача прийняти 
вантаж і т.д.) Перевізник зобов’язаний негайно повідомити Замовника. У випадку ДТП – надати 
копію подорожнього листа з відміткою посадових осіб органів ДАІ про характер і часу події, 
завірену Перевізником. 
3.1.9 Надати оригінали акту виконаних робіт, податкової накладної, товарно-супровідних 
документів з відміткою Вантажоодержувача про отримання вантажу та інших документів, 
передбачених Заявкою, а в разі виникнення простоїв по маршруту слідування – завірену ко-
пію подорожнього листа, протягом 3-х робочих днів з моменту закінчення рейсу. 
3.1.10 Відшкодовувати Замовнику збитки, пов’язані з пошкодженням чи псуванням вантажу, 
часткової або повної його втрати, а також збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної доставки 
вантажу. 
3.1.11 Дотримуватися встановленому законодавством України режиму роботи і відпочинку 
для водіїв транспортних засобів. 
3.1.12 При списанні і оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей, а також – оформленні 
товарно-транспортної документації, керуватися спільним Наказом Мінстату та Мінтрансу 
України № 228/253 від 07.08.96 р. 
3.2 Замовник зобов’язаний: 
3.2.1 Надати Перевізнику Заявку на перевезення вантажів у порядку і терміни, обумовлені в 
цьому Договорі. 
3.2.2 Проводити оплату послуг перевізника в порядку і строки, передбачені цим Договором. 
3.2.3 Замовник має право відмовитися від перевезення, письмово повідомивши про це Пере-
візника не пізніше, ніж за 12 годин до моменту навантаження, зазначеного в Заявці. 
3.2.4 Оплачувати послуги Перевізника при наявності товарно-супровідних документів, що 
підтверджують виконання послуг Перевізником. 
 
4. Вартість послуг та порядок розрахунків 
4.1 Всі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України. Оплата 
здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Перевізни-
ка після закінчення 5-ти банківських днів з моменту отримання від Перевізника оригіналів 
документів: акту виконаних робіт, податкової накладної, ТТН та інших документів, передба-
чених Заявкою, а також завірену копію подорожнього листа при виникненні простоїв з мар-
шруту слідування. Замовник вправі затримати оплату в разі надання неповного пакету доку-
ментів на оплату. 
4.2  Вартість послуг за перевезення вантажу є договірною і визначається у Заявці. Замовник 
має право вносити передоплату на розрахунковий рахунок Перевізника на підставі отриманої 
товарно-транспортної накладної до отримання всіх оригіналів документів передбачених 
п. 4.1. 
4.3 Розмір винагороди Замовника визначається різницею між ціною фрахту, узгодженої із 
Замовником, і ціною фрахту, узгодженої з Перевізником. 
 
5. Відповідальність Сторін 
5.1 У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим До-
говором. Сторони несуть відповідальність відповідно до умов дійсного Договору.  
5.2 Відповідальність Перевізника: 
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5.2.1 У разі виявлення невідповідності поданого транспортного засобу умовам Заявки, Замо-
вник має право відмовитися від здійснення навантаження, при цьому Перевізник виплачує 
Замовнику штраф у розмірі, передбаченому пунктом 5.2.3. справжньої угоди. 
5.2.2 Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за збереження, кількість і якість 
перевезеного вантажу та упаковки, правильність і повноту оформлення документів на пере-
везення вантажу, а також інших документів, оформлення яких передбачено умовами цього 
Договору, додатку до нього або які потрібні згідно з чинним законодавством України. 
5.2.3 В разі неподання транспортного засобу в пункт навантаження більше 6 годин з момен-
ту, обумовленого і Заявці, Перевізник виплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти проце-
нтів від ставки за перевезення, але не менше: 100 (сто) гривень. 
5.2.4  За несвоєчасну доставку вантажу пізніше терміну, обумовленого в Заявці, Перевізник 
виплачує Замовнику штраф за кожні повні добу запізнення у розмірі: при перевезеннях по 
території України -100 (сто) гривень, та закордон – 100 (сто) Євро; 
5.2.5  Перевізник звільняється від відповідальності за недоставляння, прострочення доставки 
гру-за в разі виникнення при виконанні перевезення обставин, незалежних від волі Перевіз-
ника (якщо вантаж був вилучений, тимчасово затримано уповноваженими державним орга-
нами для огляду, а також у разі, коли вантаж вилучається, знищується за рішенням компете-
нтних органів. При цьому такі обставини повинні бути підтверджені письмовими доказами. 
5.3 Відповідальність Замовника: 
5.3.1 У разі простою транспортного засобу під навантаженням і (або) розвантаженням понад вста-
новленого строку, передбачених п. 2.12 Договору Замовник виплачує Перевізнику штраф у розмі-
рі 200 (двісті) гривень за кожну добу простою. 
 
6. Зміни, розірвання та термін дії договору 
6.1 Зміни та доповнення до даного Договору можуть вноситися Сторонами в письмовій фор-
мі шляхом укладення Додаткової двосторонньої угоди. 
6.2 Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання допомогою факсимільного 
зв’язку і діє до ________ р. Даний Договір вважається продовженим на один рік, якщо хоча б 
одна із Сторін письмово не повідомила іншу Сторону про його розірвання. 
 
7. Форс-мажор 
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору у випа-
дку настання форс-мажорних обставин, а саме дії природної стихії, страйки, бойові дії, теро-
ристичний акт, блокада, революція, масові безладдя, епідемії, а також обставини, що знахо-
дяться поза контролем сторін у т. ч. прийняття закону і (або) нормативного акта, що заборо-
няє будь-яку дію, спрямоване на виконання даного Договору, рішення органів влади, які не-
можливо було передбачити при укладенні Договору. 
7.2 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, 
повинна негайно, але не пізніше трьох днів, у письмовій формі інформувати іншу сторону. 
Несвоєчасне, понад десяти календарних днів, повідомлення про обставини непереборної си-
ли позбавляє відповідну сторону права посилатися на них у майбутньому.  
 
9. Реквизиты сторон 
Замовник Перевізник 
Назва: ____________________________ Назва: __________________________ 
Адреса: ________________________________ Адреса: ____________________________ 
р/с _____________в ______________________ р/с _____________в _______________ 
МФО _________ код ОКПО __________ МФО _________ код ОКПО ________ 
Св-во платникаПДВ ___________________ Св-во платника ПДВ ________________ 
 Ліцензія № ____від___________ 
Тел./Факс _____________________________ Тел./Факс __________________________ 




до Договору перевезення вантажу _______________ від _____________ 
Заявка на перевезення вантажів автомобільним транспортом 
Дата подачі заявки  _________________________________________ 
Замовник    _________________________________________ 
Перевізник   _________________________________________ 
I. Заповнюється замовником: 
Просимо Вас забезпечити виконання зазначеної нижче перевезення ван-
тажу згідно наведеним умовам: 
1. Умови перевезення: 
Необхідний рухомого складу  ________________________________ 
Кількість транспортних засобів ________________________________ 
Маршрут перевезення   ________________________________ 
2. Опис вантажу: 
Найменування    ________________________________ 
Вага вантажу (т), обсяг  ________________________________ 
3. Навантаження 
Адреса завантаження   ________________________________ 
________________________________ 
Вантажовідправник   ________________________________ 
Контактна особа (телефон)  ________________________________ 
Дата завантаження    ________________________________ 
4. Розвантаження 
Адреса розвантаження   ________________________________ 
_________________________________ 
Вантажоодержувач    _________________________________ 
Контактна особа (телефон)  _________________________________ 
Дата, термін розвантаження  _________________________________ 
Додаткові умови 
5. Вартість перевезення становить _______________________________ 
6. Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за збереження 
вантажу з моменту завантаження до моменти вивантаження. 
7. Простий транспортного засобу на завантаження / розвантаження в 
24 години – 200 грн. 
II. Заповнюється перевізником: 
Заявка прийнята до виконання. Для виконання заявки будуть надані такі 
транспортні засоби: 
Державний номер: автомобіля (тягача): ______________________________ 
Марка автомобіля (тягача): ________________________ 
Водій: _____________________, тел. ________________ 
 
ВІД ЗАМОВНИКА     ВІД ВИКОНАВЦЯ 
 
 
Рисунок А.2 – Заявка до договору перевезень 
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Приложение к Договору перевозки груза №3/13  от 5.01.2016 
Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом 
Дата подачи заявки   10.01.2016 
Заказчик    ООО «Колосок» 
Перевозчик   ТОВ «Авторио» 
 
I. Заполняется заказчиком: 
Просим Вас обеспечить выполнение указанной ниже перевозки груза согласно 
приведенным условиям: 
1. Условия перевозки: 
Требуемый подвижного состава автомобиль MAN ТGA 41.540 BBS 
Количество транспортных средств                       1 
Маршрут перевозки   Киев - Варшава  
2. Описание груза: 
Наименование   зерно 
Вес груза (т), объем   22 т, 90 м3 
3. Погрузка 
Адрес загрузки    г. Киев, ул. Ивана Кудри, 38 
     ____________________________________ 
Грузоотправитель   ООО «Колосок» 
Контактное лицо (телефон)  050-380-49-53 Киндяков В. Н. 
Дата загрузки   28.10.2013 
4. Разгрузка 
Адрес разгрузки   г. Варшава, ул. Фрета, 16 
     ____________________________________ 
Грузополучатель   ООО «Маркет-опт» 
Контрактное лицо (телефон) 068-591-53-59 Баскаков Г. Н. 
Дата, срок разгрузки  13.09.2013, 13:00 
Дополнительные условия 
5. Стоимость перевозки составляет   19250 грн. 
6. Перевозчик несет полную материальную ответственность за сохранность 
груза с момента погрузки до моменты выгрузки. 
7. Простой транспортного средства на погрузке/выгрузке в 24 часа – 200 грн. 
II. Заполняется перевозчиком: 
Заявка принята к исполнению. Для выполнения заявки будут предостав-
лены следующие транспортные средства: 
Государственный номер: - автомобиля (тягача):   
АХ 7327 АИ 
АХ 7070 ВИ       
Марка автомобиля (тягача):  
MAN ТGA 41.540 BBS 
Водитель: Белозоренко А. А. 
ОТ ЗАКАЗЧИКА                           ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
Рисунок А.3 – Приклад заповнення заявки до договору перевезень 
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до Правил перевезень вантажів 
автомобільним транспортом в Україні 
Форма № 1-ТН 
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА 







(марка, модель, тип, реєстраційний 
номер) 
(марка, модель, тип, реєстра-
ційний номер) 
Автомобільний 
перевізник       Водій 
(найменування / П. І. Б.) (П. І. Б., номер посвідчення водія) 
Замовник 
(платник) 
(найменування / П. І. Б.) 
Вантажовідп-
равник   
(повне найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання) 
Вантажоодер-
жувач 







вантажу         ,
(найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання нового вантажоодержувача; П. І. Б., посада та підпис відповіда-
льної особи) 
відпуск за довіреністю вантажо-
одержувача: серія     №   від   
вида-
ною   
Вантаж наданий для перевезення у стані, що ____________________ правилам перевезень відповідних вантажів, номер 
пломби (за наявності) ____________________________ ,




брутто, т   
, отримав во-
дій/експедитор   
(словами) (словами) (П. І. Б., посада, підпис) 
Бухгалтер (відповідальна особа 
вантажовідправника)                                   
Відпуск до-
зволив   
(П. І. Б., посада, підпис) (П. І. Б., посада, підпис, печатка) 
Усього відпущено на 
загальну суму 
, у т. ч. 
ПДВ . 
(словами, з урахуванням ПДВ) 
Супровідні документи 
на вантаж                                                                                                 
                                                                                                                        
Транспортні послуги, які надаються автомобі-
льним перевізником:                                                                         
                                                                                                                        
 
Додаток А.5 – Товарно-транспортна накладна 
 






Найменування вантажу (номер 
контейнера), у разі перевезен-
ня небезпечних вантажів: клас 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
       
       
  
Всього:                           
 
  
Здав (відповідальна особа 
вантажовідправника) 
Прийняв водій/експедитор Здав водій/експедитор Прийняв (відповідальна 
особа вантажоодержувача) 
        











прибуття вибуття простою 
 



























Подорожній лист автомобіля в міжнародному сполученні 
 




Рисунок Б.2 – Приклад заповнення подорожнього листа міжнародному  
сполучені  
